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El populismo para el constitucionalismo 
latinoamericano:
en busca de reencontrar el principio de “vox populi, vox dei ”
KAWABATA Hiroaki
 El presente artículo tiene por objeto apuntar la función del presidencialismo, 
no tan conocida comúmente, de convertir la voluntad del pueblo en vox dei a través 
del análisis del “populismo”, fenómeno frecuentemente surgido a lo largo de la 
histórica política latinoamericana y nefastamente apreciado para el constitucio-
nalismo de esta región. Esta evaluación tiene su lógica si vemos el carácter 
unipersonal del Presidente de la República. La misma se acentúa aún más con la 
introducción del voto popular para su elección a la mitad del siglo XIX.
 Además, son coyunturas históricas – políticas de América Latina lo que 
invoca estas reflexiones sobre el populismo, donde en estas últimas décadas se 
impusieron las políticas socio económicas de rasgos neoliberales devastando 
numerosos sistemas creados por las directrices del Estado social y dejando sus 
sociedades extremadamente polarizadas. Así, pues, se manifiesta de manera cada 
vez más aguda la desigualdad de las sociedades latinoamericanas. Estas son las 
razones por las cuales desde el comienzo del milenio se ha hablado del 
“post – neolibe ralismo” cuya expresión política se presenta como el 
“neopopulismo”. El nacimiento de aquellos “gobiernos de izquieda” en Venezuela, 
Ecuador y Bolivia deberá ser tratado en este paradigma.
 A tales efectos, este trabajo se remite al valioso estudio de Carlos de la Torre, 
sociólogo ecuatoriano que entiende el populismo en sus tres fases más relevantes: 
la primera caracterizada por el “populismo clásico” de las décadas de los 1930 y 
1940, la segunda del “neopopulismo” de los 1990s y por último el “populismo 
radical” observado en el período “post – neoliberalismo” que se inicia en la década 
del 2000.
 Todo ello nos ofrece una visión panorámica del populismo en América Latina 
en base a la cual de la Torre ha extraido la ecencia del populismo en una relación 
de confrontación entre el pueblo y la oligarquía. De ahí que podamos ver la función 
del populismo de incorporar y transformar lo informal en lo formal, lo que refuerza 
el principio de la soberanía del pueblo como el origen legítimo del poder público. 
En este sentido, el presidencialismo latinoamericano, si bien ha sido el objeto de 
frecuentes críticas por sus cortes autoritarias o dictatoriales, entraña un papel 
innato de formar y representar la volutand del pubelo que abarca a los más pobres 
y a los no blancos ante la globalización o la mundialización estructurada por la 
desigualdad entre los Estados. Si esta tendencia contemporánea ya es una “realidad 
instalada” para esta región, el rol que podría jugar el presidencialismo por ser 
unipersonal, por ende dinámico, merece una nueva especial atención en nuestros 
días.
